Применение порошковых проволок при разработке технологии упрочнения рабочих поверхностей кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок с использованием метода электродуговой металлизации by Роянов, Вячеслав Александрович et al.
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austenite classes without heat treatment, combined with subsequent 
quenching, ageing, thermo-cyclic treatment for regulating the degree of 
austenite metastability (depending upon the required wear resistance and 
other mechanical properties); 
- plasma, electron-beam or laser quenching with different degree of 
surface melting (if necessary combined with volume heat treatment) of 
surfacing Fe-Cr-Mn metal and alloyed steels of different structural classes 
and designation; 
- carburizing surfacing Fe-Cr-Mn metal and steels with various contents 
2…22 % Cr and 2…6 % Mn with subsequent quenching at optimal 
temperature of austenitization various 850…1150 ºC; 
- decarburizing austenitization for a specified depth of high-alloyed wear 
resistant surfacing metal with 13 % Mn or steel grades (110Mn13 – 
Hadfield steel, 130Cr12Mo etc.) causing destabilization of austenite and 
realization deformation induced martensite γ→ε′ and γ→α′ transformations 
in the process of wear. 
 
* * *** 
 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 
ЗАГОТОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ 
 
В.А. Роянов, профессор, д-р техн. наук,  
В.П. Семенов, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сложные условия эксплуатации рабочих поверхностей 
кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
обусловлены высоким абразивным износом и повышенными 
термическими нагрузками. Повышение срока службы таких деталей 
является актуальной задачей. Одним из путей решения этой задачи 
может являться нанесение износостойких покрытий методом дуговой 
металлизации. 
Повышение адгезионной прочности таких покрытий является 
актуальной задачей в области разработки новых технологий и 
материалов. Механизм образования адгезионной связи, в соответствии 
с современными теоретическими представлениями, в значительной 
степени определяется интенсивностью влияния термического канала 
этого механизма. Адгезия относится к числу поверхностных явлений, 
т.е. таких, которые возникают на границе раздела соприкасающихся 
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фаз. Эффективность протекания таких реакций в значительной степени 
определяется теплосодержанием частиц напыляемого материала. 
Результаты эмпирических поисков и практических 
исследований привели к созданию экзотермических порошковых 
материалов и представлениям о “самосцепляемости” покрытий, 
полученных с использованием таких материалов. Экзотермические 
смеси в составе шихты этих материалов позволяют получать метал-
лопокрытия с достаточно высокой прочностью сцепления с подлож-
кой. Высокий тепловой эффект реакции при образовании новой фазы 
(в процессе плавления и взаимодействия компонентов частиц порошка 
шихты проволоки) осуществляется за счет введения в состав шихты 
порошковой проволоки компонентов, которые обеспечивает локальное 
повышение температуры капель расплавленной порошковой прово-
локи в зоне соединения с поверхностью твердой подложки. Предло-
жено вводить кислород вместе с компонентами шихты. В качестве 
таких компонентов использовались вещества, которые при прохожде-
нии процессов плавления и формирования капель легко отдают актив-
ный кислород. По результатам разработок создан состав порошковой 
проволоки, который защищен патентами Украины и России. 
 
 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУИ НА 
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 
МЕТАЛЛИЗАЦИИ  
 
В.И. Бобиков, инженер, ПАО «Азовобщемаш» 
В.А Роянов, профессор, д-р техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Процесс образования покрытия при электродуговой 
металлизации заключается в отрыве расплавленного металла с торцев 
плавящихся электродов. На отрыв капель значительное влияние 
оказывают силы воздушно – распыляющего потока, однако с 
применением пульсирующей струи механизм плавления электродов 
изменяется. Данное изменение происходит вследствие образования 
временных промежутков в течении воздушно – распыляющей струи. 
Целью данной работы являлось определить влияние 
пульсирующей струи на процесс образования и изменение 
структурного состава покрытия. 
Для проведения исследований напыление проводили с помощью 
ЭМ-17 с разработанной системой пульсирующей подачи воздуха, на 
образцы размером 45×75×5 мм из стали 09Г2С. В качестве 
